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Eli MUEVO ÜEXICAIO
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, SEPTIEMBRE 14 DE 1901 NUM.10
PROBABILIDADES DE UN COMPLOT lan, que se halla en un rancho de su I EL COLEGIO DE AGRICULTURA, civil filipino es muy grande, y todos los JACOBO PEREA ABSUELTO. Un Ctimen Odioso.
El mortífero asalto hecho contra el
presidente McKinley en la exposición
el dia 6 del corriente,
fué no solamente un crimen contra un
individuo sino también un crimen con-
tra la nación. No es extraño que entre
una nación que cuenta 80,000,000 de
almas se encuentre alguno tan deprava-
do que ataque con arma oculta al más
padre,' y Jacon, de la avenida Marión.
La familia ea polaca y al parecer muyw r i
pobre, habiéndose el padre marchado el
sábado en la mañana á buscar trabajo.
La madrastra dió la siguiente íuforma-cló- n
por medio de un intérprete: "Lson
se fué de la casa hace cómo 60 dias.
Tuvimos noticias suyas hace algunas
semanas. Hallábase entónces en In
mana y nos escribid que se iba y que
probablemente no lo volveriamoB á ver.
Era un muchacho tímido que á todo le
tenia miedo." Negó enfáticamente que
el muchacho manifestara jamás incli
naciones anarquísticas.
ARRESTADOS POR CONSPIRACION.
Chicago, Sept. 7. Los individuos
arrestados aqui bajo cargo de estar com
plicados en el plan para asesinar al pre
Bidente McKinley, son: Abraham
Izaak, Híppolyte Havel, Henry Tre
vegilo, Clemens Pfeutzner y Alfred
Schneider. La examinación de los pri
sioneros duró hasta esta mañana, pero
la policía rehusó publicar la informa
ción que obtuvo. El Capitán Colleran,
jefe del bufete de detectivos, dijo: "Se
hizo una pesquisa á consecuencia de un
telegrama recibido de los oficiales del
servicio secreto en Búrlalo pidiendo que
se averíguaee el local del periódico co
nocido como Sociedad Libre. Rastrea.
moa al dueño hasta la casa No. 515,
avenida Carroll, olí; 0
I
y iit vuwuuittmuo a i
as personas aprehendidas ocupadas en
una consulta ai parecer importante.
Todos loa prisioneros confiesan que son
anarquistas.
Indigestión, bilíosidad, la eangre en- -
venenada con urea y ácido úrico (el cual de hospedaje. La casa del club de hom-debi- a
habes sido excretado por los ri- - bres, cerca del colegio, estuvo llena tres
INTERNACIONAL.
Arrestos Hechos en Chicago Junta de los
Anarquistas de Dicha Ciudad Ver-
dadero Nombre e Historia del
Asesino. '
EL relato de czolgosz.
León F. Czolgosz, que baleó al presi
' dente Be encuentra en la cárcel y. dos
hombres le vigilan de continuo.
La maquinaria de policía de todo e!
pais ha sido puesta en movimiento para
aclarar el complot contra la vida dé,
presidente, ei acaso lo hubo.
Czolgosz insiste en que él sólo con
cibió el crimen en contra del primer
magistrado de los Estados Unidos, pero
no se da crédito á su afirmación. La
policía opina que otro hombre andaba
en el negocio. Este andubo delante de
Czolgosz y le ocultó á la vista de los
hombres del servicio secreto. La poli
cia tiene sus señas y es posible que lo
arreste de un momento á otro.
Czolgosz no parece estar . demente,
Es de estatura regular y tiene facciones
de alemán. He levanta temprano y co
me bien. 1 árese muy nervioso y se
estremece cuando alguno le dirige la
palabra. Se muestra muy evasivo en
contestar á preguntas. La policía lo
ha interrogado de continuo pero admite
haber progresado poco en hacerlo revé
lar su. historia pasada. El procurador
de distrito dió á la prensa la sustancia
de la confesión de Czolgosz, y es como
sigue: "Admitió haber asesinado al
presidente. Dijo que su propósito era
matarlo; que habia estado tratando de
hacerlo por tres días desde su llegada á
Bufíalo. Fué al Templo de la Música
con resolución homicida en su corazón,
resuelto á disparar su arma para matar.
Preparó su mano cubriéndola con un
pañuelo para ocultar la arma y esperó
su turno para acercarse al presidente.
Cuando estuvo directamente enfrente
del presidente hizo fuego. Dijo que no
tenia cómplices y que fué sólo en pro-
yectar y ejecutar este crimen diabólico.
Manifestó ser creyente en las teorías
propagadas por Emma Goldman, á la
cual habia escuchado varias veces.
.
No
cree en nuestra forma de gobierno y
por tal razón creyó que era su deber
quitar del medio al presidente.".
León Czolgosz es un alemán polaco y
dice que su residencia se halla en la
vecindad de Cleveland, Ohio. Tiene
20 años, es soltero, y siote hertn'aaoa
dos hermanas suyas viven en dicho lu
gar. Trabajó algún tiempo en la fá
brica de alambre de Newark. No ma
nifiesta remordimiento, y afuera de su
nervir-eídad- , se conduce c.ial si hubiera
hecho en lugar de uti , íelonia un acto
digno da filabanzh.
REGOCIJO DE LOE ANARQUISTAS.
Chicago, Sept. 7. Los anarquistas
de Chicago tuvieron junta anoche en
una cantina y discutieron la tentativa de
asesinato contra el presidente. Mas de
200 personas estaban reunidas. Hace
tres días los miembros de varias socie
dades fueron notificados de que anoche
tendría lugar una celebración. Los
que estaban presentes no ocultaron el
hecho que anticipaban alga na cosa de
que podrían hablar. Cuando se men
cíonó el nombre de McKinley hubo gri
tos de reprobación y el nombre del
asaltante fué saludado con vivas. To
dos los discursos fueron en alemán.
El juez Frindleville, sobre aplicación
del fiscal de ciudad Taylor, expidió las
órdenes necesarias por los seis hombres
y tres mujeres arrestados aquí por cons-
piración para matar al presidente.
MAS PORMENORES SOBRE EL ASESINO,
Alpena, Mich,, S9pt, 7. León Czol-
gosz nació en Alpena cerca del año de
1881. La familia se marchó de aquí
hace como nueve años y se supone que
Be resentaron en Clevoland. Czolgosz,
el mayor, nació en Bromberg, provincia
de Fosen y vino & Alpena hace cerca de
30 años. El padre y los hijos mayores
eran ciudadanos pacíficos en quienes no
se notaban tendencias anarquistas.
León era pequeño cuando se fué de
aquí.
Cleveland, O., Sept 7. León Czol-
gosz, el asesino, es hijo de Faul Czol-
gosz, que vive on esta ciudad. Los
otros miembros de la familia son : John
que vive con bu padre y madrastra ;' Mike(
qtie es soldado en las Filipinas; Vladio-- (
que pueden pasar la examinación re
querida están seguros de obtener pron
tamente nombramientoa
.pon buenos sa
larios.
Curación Cierta para Disenteria y Diarrea
"Hace algunos años era miembro de
una partida que se proponía hacer un
viaje prolongado en bicicleta, dice F. L.
Taylor, de New Albany, Bradford
County, Pa. "Me vi repentinamente
acometido de diarrea, y estaba por re- -
nnneiar al viaje cuando el redactor
Ward. de Lacevville Mcssenger, sugirió
que tomase una dósis del Remedio
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea. Compré un frasco y tomé doB
dósis, una ántes de partir y una en el
camino. Hice el viaje cón buen éxito
v nnnpH aon'f nlnirnnna malna f fariña
, ,
I Irt Tiimvn n ni vnrAnrt nAHmin mo vi I
' .xpnmn Arn mnnrn rnn nn ATnnnol
de di&enteria. Compró un frasco del
ipato miamn remeninj. v fin fist.a vez nnal
dósis me curó." De venta en todas las
boticas.
Caaadoa Por Salvar un Marrano.
El siguiente curioso parte encontra
mos en uno de nuestros colegas:
Wilke Barre, Pa. Julio 1. Con el fin
de salvar la vida da un marrano Hiram
Johnson y Miss Matilde Parkinson fue
ron hoy unidos en matrimonio, por 9I
alcalde Uonoban de esta ciudad, cuya
reputación como un Salomón salió algo
averiada.
üiS el caso Misa ramnson se presen
tó ante él dias pasados á pedirle justicia.
Alegó que Hiram Johnson, que tiene nn
rancho pegado al de ella, le habia. robado
un marrano, Johnson contestó que el
marrano era de él v aue lo nodia Drohar.
Varios testigos iuraron-au- e el marrano
era de uno y de otro, y siendo que no
habia preponderancia de evidencia para
ningún lado, sino que estaba contrape- -
sada, el alcalde dcidió an conformidad
con su reputación. Falló que se matara
el marrano y se dividiera igualmente en-- 1
tre los litigantes. Pero ambos pleitan- -
;es objetaron enérgicamente. Entón- -
" 1
ees, su honor, sugirió con una sonrisa."
"por que no se casan ustedes y preser- -
van el marrano en el seno de la familia ?
Ambos son de suficiente edad."
Las sugestión les agradó, se fueron á
un rincón y despuas de una corta ernfe- -
rencia, volvieron asidos de la mano y
con nn poco de color rojo en la cara.
El alcalde los casó y se llevaron el ma
rrano.
Josh Westhafer, de Loogootee, Ind.,
es nombre pobre, pero dice que no se
pasaria sin el Bálsamo de Chamberlain
aunque le costase cinco prsos cada fras-
co, pues le libró de quedasse tullido,
Ninguna aplicación externa iguala á
este linimento para coyunturas tiesas é
hinchadas, músculos encogidos, pescue
zo tirante, torceduras y dolencias reu-
máticas y musculares. Ha curado tam-
bién muchos casos de parálisis parcial.
De venta en todas las boticas.
APUNTES OFICIALES.
ESTAFETEROS NOMBRADOS.
Los siguientes estafeteros de cuarta
clase han sido nombrados en , Nuevo
México: W. H. Hrugh, de Hobartf
condado de Santa Fó; Sra. I. F. Pre- -
vost, en Kingston, condado de Sierra;
V. Casaus, en Casaus, condado de Gua-
dalupe; Sra. E. J, Galucia, en Oscura,
condado de Socorro, y J. W, , Decker,
en Lyum, condado de Colfax.
Cuando necesitéis un remedio agrá- -
dable usad las Tablillas Chamberlain
para el Estómago ó Hígado.' Son fáci- -
les de tomar y gratas en su efecto. Pre- -
ció, 25 centavos': Muestras gratuitas á
en todas las boticas. '
Sin Alivio por 20 Anos.
."Tuve bronquitis veinte años," - dijo
la Sra. Minerva Smith de Danville, 111.,
'y á veces guardé cama. Jsmás sentí
alivio hasta que tomé la Miel y Alqui si
tran de Foley. Es agradable y da to
alivio, y es cura cierta , para las
enfermedades de garganta y pulmón."
No toméis otra cosa. De venta en to-
das las boticas, r
Se Necesitan en la Oficina del Nuevo
Mexicano Trapos de Algodón Limpios,
para" Limpiar Im Prtoa. I
Los Anuncios han Acrecontado la Aten
dencia Oinenenta por Ciento Posi
clones Ventajosas para Taqul
grafos de Español
Correspondencia Especial.
Mesilla Park, N. M., Sept. 9. Tiene
cuenta anunciar de una manera juiciosa
No podría darse demostración ir-á-s
fuerte da este dicho que la llegada
de muchos estudiantes nuevos al colé
gio desde que se abrió de nuevo el lú
nes antepasado. En el día el número
de estudiantes que han entrado al colé
gio es más que 50 por ciento de los que
había en época igual el año pasado. La
mayor parte del aumento en la lista se
compona de estudiantes nuevos 4 quie
nes han llamado la atención los anua
cios publicados curante el verano pa
sado. El alistamiento en el departa
mentó de taquigrafía es más que 50 per
ciento mayor que en cualquier año an
terior, y nuevos escritorios y otros equi- -
pos son necesarios para abastecerlas
necesidades inmediatas de este y otros
departamentos del colegio. El nuevo
año escolar se ha comenzado con entu
siasmo y reina un espíritu de laboriosi
dad en todo departamento de la institu
ción y entre su cuerpo estudiantil.
El viérnes en la noche una recepción
fué dada en la sala de Mujeres á los
-
estudiantes nnevos del Colegio. Este
es un acontecimiento anual y da opor
tunidad para que los muchos estudian
tes nuevos traben conocencia con loa
viejos y con los maestros.
necesario el aumento de acomodaciones
días ántes que se ebriese el término.
eq Bu reUnión del lúnes antepasado, el
cuerpo de regentes autorizó la construc
dón de difimna ipionnlfi,.
c;6ri con e8ta casa de club, y el trabajo
en j08 mismos se lleva adelante con toda
la rapidez posible. Entretanto, se es
tán suministrando acomodaciones tem
porarias á los estudiantes nnevos lo me
or que se puede y todos hacen frente
á las condiciones existentes con la me
jor conformidad. El dormitorio de las
muchachas está ya casi lleno.
Entre los estudiantes de la parte sep- -
tentnonal del territorio que entraren la
semana pasada ee hallan la Sta. Maude
McFie y Walter Miller, de Santa Fé;
Sta. Mary Harney, Cerrillos; John D,
Hughes, hijo del Hon. Thomas Hughes,
de Albuquerque; Walter Jacquot, hijo
de la Sra. Jacquot, de Springer; Carlos
Clancy, hijo del Capitán J. G. Clansy,
de Puerto de Luna ; Walter y Oscar
Goebel y Manuel Jaramillo, de Belén, y
vanos otros. Los Sres. Rafael Calde
ron y J. Hernández Baca, dos jóvenes
entrado en el colegió á dedicarse al tra--
bajo de taquigrafía anglo española
.fi A TT J t ri
vxeorge a. norton, ae oayre, ira., es
otro estudiante que ha entrado á ese
departamento, haciendo su larga iorna- -
. "da especialmente para estudiar taqui
grafia española. Es un taquígrafo in
glós de algunos años de experiencia
El Capitán
1
J. G. Clancy, de Puerto
de liuna.fuó un v s tante 1 enn rlfi nte
ré8 en el co,egio hoV) Teoollienáo los
diversos departamentos de la institución.
E1 capitan 01 hft vendo & cohc&I
á BU hijo como estudiante en la institu- -
ción Darft aue eBtu(1;a tftn:CTr(1fi; fiflx "
pagóla. Se expresó muy complacido
del ea uno v mane o da ln va riña r1
. -
1 ' x O
prendido aKver una institución tan ex
tensa en esta localidad.
El profesor F. F. Barker, que hace
poco tiempo ocupaba la silla de retórica
i:t i i i 1 .K ü" CBl ÜOiegl. B rcno
v" " ja4f""u' ieíH8' como quigraio
en la9 FihPlnas- - MeDt" einta dias
ueBPueB u Br visaao quo naoia pasa
ao la examinación, fué nombrado á un
puesto en las JíiUpinas, con Balarlo de$M. el cual rehusó. Esto fué se- -
guido inmediatamente por la oferta de
otra posición como taquígrafo español
en tWW, con gastos para si mismo y
españoles competentes en el servicio
Lo Hablan Acusado del Asesinato de Pan
taleon Flores- -
f En la corte de distrito en Lob Lunas,
I condado de Valencia, Jacobo Perea fué
absuelto de la acusación de haber asesi
nado á Fantaleón 1 lores. Longmo
García fué también absuelto del cargo
de asesinato. Perea es hermano de
Hon. Pedro Perea, de Bernalillo, que
fué delegado de Nuevo México al con
greso.
Tuvo a Raya la Muerte.
E. B. Munday, abogado de Henrietta
Texas, chasqueó una vez al sepulturero
Dice: "Mi hermano estaba muy malo
de fiebre malaria é ictericia. , Persua
dile á tomar Amargos Eléctricos y pres
to se halló mejor, pero continuó su uso
haBta que estuvo enteramente curado,
,
. í. ,jajbioy cierto quo ios amargos Xjiectri
desecha la malaria, mata los gérmenes
de enfermedad y purifica la sangre
ayuda en la digestión, regula el hígado,
riñones é intestinos, cura constipación
dispepsia, enfermedades délos nervios
enfermedades de los riñones, enferme
dades de mujeres ; da salud perfecta. Se
vende á üOcts en todas las boticas.
Como Deben ser los Amillaramientos?
En los condados de Chaves, Eddy
Sierra y Luna, entre los diez ysiete
condados que hasta la fecha han hecho
retornos de amillaramiento al íntenden
te del territorio, los métodos prevalen
te" de amillaramiento parecen traer re
sultados tan satisfactorios como es posi
ble baio la legislación y circunstancias
existentes. Afuera de los amillara- -
mientos de ferrocarril y telégrafo,
condado de Chaves retorna un amula
ramiento de más de $521 por cabeza, y
lo que es aún mejor, aquel condado tie
ne el registro de pagar el más grande
pr ciento de las tasaciones levadas,
No hay razón para que cada uno de los
otros condados en el territorio no alcan- -
ce al mismo por ciento de amillaramien
to por cabeza. El condado de Chaves
s un condado comparativamente nuevo;
Bolamente una pequeña porción dól está
poblada ; tiene menos ferrosarriles por
miua cuaaraaa pagando tasación que ia
mayor parte de loa otros condados del
territorio; no se jacta de tener millona
nos u nombres muy ricos, se baila no
más en la aurora de bu pleno desarrollo
y si retorna $521 de amillaramiento por
cabeza, hay varios condados en el te.
rritorio que deberían retornar dos tan
tos mas por cabeza. Pero supóngase
que cada condado retornara solamente
$500 por cabeza, aparte de los amilla
ramientos de ferrocarril y telégrafo,
entónces el amillaramiento total del te-
rritorio llegaría á $120,000,000, una
cantidad que re acerca mucho más á bu
riqueza real que el amillaramiento ac
tuol de 35 á áO millones de pesos. El
amillaramiento de los diferentes conda
dos seria entónces como sigue: Ber-nalill- o,
$14,000,000; San Miguel, $11,-000,00- 0;
Santa Fó, $7,400,000; Valen-ci- a,
$6,900,000; Rio Arriba, $6,900,-00- 0;
GraDfr, $6,400,000; Socorro, $6,-100,0-
Taos, $5,500,000; Mora, 0;
Colfax y Doña Ana, $5,0Q0,- -
000 sada uno; Guadalupe, $2,700,000;
Lincoln, $2,500,000; Otero y San Juan,
$2,400,000 cada uno; Unión, $2,260,-00- 0;
McKinley, $2,000,000; Eddy, 0;
Sierra, $1,500,000; Luna, $1,
250,000. Varios de los condados se
aproximan en sus retoruos á estos gua
rismos, en particular Eddy, Sierra y
Luna; pero cuando uu condado como
Rio Arriba retorna, afuera de ferroca
rriles y telégrafos un amillaramiento de
solamente $400,000 ó $33 por cabeza,
pesar del hecho que una de sus mu- -
chas mercedes vale un millón de pesos,
entóncec ya es tiempo de inaugurar una
reforma en-lo-s amillaramientos. Cuan
insignificante la mas grande de las deu-
das municipales y de condado y la den-d- a
territorial aparecería á los de afuera
los retornos de amillaramiento fuesen
hechos sobre una base honesta. No
habría dificultad en conseguir el estado
para Nuevo México á causa de sus deu
das municipales y de condado y el ce
pita! no titubearía en invertirse en un
territorio que podia dar tal muestra déii ,proeperiaaa con una prorrata mínima
de tasación, tal cual naturalmente se- -
puina & un amillaramiento honesto. ,
nones ) ooiores reumáticos en nervios y
jruutuiBB, i;uBauuU pequen irritación
de los ríñones, luego dolorer en la raba--
dilla, señalan la cierta aproximación de
.
I1 T ma eniermeaaa ae iírigüt. jno tardéis
en tomar el Remedio Foley para Iob
Riñones. pues pone los ríñones en bue
na condición. No toméis ningún sus
tituto. De venta en todas las boticas.
Notas de la Corte de Distrito
T 11 Tí. 1 TTua causa ae ios justaaos uníaos en
contra de Francisco Arcbuleta por vio- -
ación de las leyeB de correo, fué conti- -
nuada hasta el término venidero de la
corte.
El viérnes antepasado, tan pronto co- -
mo se supo de la tentativa de asesinato
contra el Presidente McKinley, el pro- -
curador de los Estados Unidos, W. B.
Childers, se levantó y propuso que fue- -
se adoptada la resolución siguiente, la
cual fué aprobada y extendida eu los
archivos de la corte: "En vista de la
calamidad horrorosaqüe ha sobreveni- -
do á nuestra pátna con haber sido he- -
rido el presidente Mclunley por un ase--
grande y el más roble y al caudillo es-
cogido de la nación. En verdades
bien extraño que en los 125 años de su
historia romo nación, en todas sus vis- -
citudes, todas sus disoordias, desenga-
ños y los agravios imaginarios y reales
de millones, haya habido haBta ahora
Bplamente tres individuos que hayan
hecho tentativas sérias contra la
,
vida
de un presidente. Booth que asesinó
á Lincoln treinta y seis años ha;Gui--
teau que mató . á Garfield hace veinte
años, y Czolgosz, que, mientras en apa
riencia alargaba una mano amistosa al
presidente McKinley lo hirió á balazos
con premeditación maliciosa. Oue
Czolgosz es polaco, forastero y anar
quista, exime al pueblo americano de la
mancha de que pueda haber entre ellos
un asesino que tratase de matar á un
presidente, pero, á pesar de eso, no ami-
nora la gravedad del crimen ni la ; res-
ponsabilidad del pueblo americano de
protejer á bus oficiales eontra los aten
tados de asesinos.
Una Comunicación.
Señor Redactor Permítame hablar
unas cuantas palabras en favor del Re-
medio Chamberlain de la Tos. Pade
cí trer años de bronquitis y no podia
dormir de noche. Valime de médicos
diversos y de diferentes medicinas . de
patente, pero nada pudo aliviarme has-
ta que mi esposa obtuvo un frasco de
esta valiosa medicina la cual me ha ali-
viado del todo W. S. Brockman, Bag-nel- l,
Mo. Este remedio se vende en
todas las boticas.
El Mensaje del Gobernador Otero.
El gobernador Otero, de Nuevo Mé
xico, que llegó á Denver el sábado en la
noche de regreso de Chicago, en com-
pañía de su esposa y de su hijo Miguel,
quedó profundamente afectado con la
noticia de la tentativa de asesinato del
presidente McKinley.
"Supe la noticia poco después de mi
legada á la ciudad," dijo. ' "Es un
gran golpe para mf, como debe haber
sido para todos. Apenas hallo que pen
sar, yino tan veloz y repentina que no
parece realidad. Uno de los más gran
des presidentes que el pais ha tenido
amás y pensar que estuviera destinado
para la bala de un asesino. En mis re
aciones con Mr. McKinley he aprendi
do á amarle como á un miembro de mi
propia familia. Su disposición es la
más bondadosa y atractiva que he visto
amás en ningún hombre. Su pérdida
seria una calamidad para la nación."
El gobernador Otero envió el despa
cho siguiente al secretario privado Cor-telyo- n:
"Denver, Col., Sept. 6, 1901.
Hon. George B. Cortelyon, secretario
del presidente, Buffalo, N. Y.
No puedo expresar suficientemente el
profundo pesar de la Sra. Otero y mió
al saber de la tentativa contra la vida
del presidente. ' Nuestras esperanzas y .
ruegos son por su recuperación.
Miguel A. Otero."
, Una Calamidad Lamentable.
"Acaeció recientemente á un traba- -
ador de ferrocarril," escribe el Dr. A.
Kellett, de Williford, Arkansas. "Su
pie fnó malamente aplastado, pero el
Ungüento Arnica de Bucklen le curó
prontamente." Es simplemente mila-
groso para para Quemadurás, Lámparo-ues- ,
Almorranas y todas las erupciones
de la piel. Es el campeón sanador del
mundo. Cura garantizada. 25cts. De
venta en todas las boticas.
Mane Légale.
Loa blancos legales se venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
oada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Jjos blancos pequeños se ven-
den á 25 ota. por docena y los grandes
du cts. por docena. También recibi
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
Compañía Ikp. du, Nuaro Mjcxioaso
sino en una manera que . los boletines I de edad madura, vinieron de Chihua-informa- n
que es necesariamente fatal, I hua, México, la Bemana pasada, y han
y expresando el sincero pesar del fero
de Nuevo México respecto á informa- -
X 1 i I
viau mu iame,piaüie, se propone que ia
corte de distrito sea prorrogada hasta I
mañana." .
. .T 1. 1 11 Iuos onciaies ue ia corte ae aismto
aei primer aistruo juaiciai enviaron el
siguiente telegrama al Presidente Mc
Kinley: "Los oficiales de la corte del
nrimúV riiofrift inlítiol DAfnnlwiatiTA Ir juu.-- , "
sesión, han sabido con sincero pesarla
uurrorosa ca.annuau que na sooreveniao
, uucBnu y wuu 0. umeaimeuto ae
nuestro amado presidente y le ofrece- -
iuub uuBBbru mas lucera conuoiencia y
: : íioiLuown iuu ui nuiuuca íoi viDu ico por so i
cAp0u,, xcuuporiuu.En la corte de los Estados Unidos
Al O n hniln rnciOfín la nanaa ría 1 na l?an I
- UL""'l'u l vuuon av kso ajOba- -
dOS Unidos contra Francisco Salazar y
Nestora Montoya por adulterio, fué
presentada á juicio, pero ántes de pro
ceder adelante el procurador de los Es- - i
tados hizo moción que la sausa fuera
desechada, pues habia sido engañado - F P a, en ia
por el testigo prosecutor, Encarnación ?la8 P19- - . Eq la Pmavera pasa-Córdob- a,
Pa a laminación del Bervicio ci- -y la causa fué desechada. B. da,
M. Read compareció" por Salazar y A.
B. Renehan por la otra demandada.
El gran jurado de los Estados Uni- -
dos retornó el sábado querellas en con- -
tra del Hon. Pedro Sánchez, exsuperin.
"
tendente del censo de Nuevo México, y
tambien en contra de Mariano Sena
que era bu secretario, por retornar cer- -
tificados falsos en conección con el pa- -
go de los empleados del censo en el con- - Bu esposa alia, y ha aceptado esa post-
ilado de McKinley. En cada . querella ción. La demanda para taquígrafos
hay dos cargos. I
uL NUEVO MEXICANO territorial de horticultura en Santa Fó
este alio. La exhibición y junta do la c
sociedad de horticultura de Nuevo Mé
I'UKÜIUB VIH BUBOKIÜION. xico servirá, sin embargo, pora Henar 11 Presidente..$2 50 en parte la deficiencia. Todos los con- -Por ua uño
..
1 5K
aacioB uei territorio aeoen mandar busPor seis Ineses.
Por tres Oleada
HfPago adelantado. mejores productos á Santa Fé para ex ha Muertohlbición la semana que entraLas leyes de loa Eetadoa Unidos requieren
que cualquiera persona pagará por un prió
dito mientra! continua tomándolo de la estafe
Se debería conceder al cuerpo de
igualamiento tiempo suficiente para exa-
minar con detención cada retorno de lata, aunque el tiompo por el cual se suscribió
haya eipirado
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza & fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin-
guna otra preparaoión puede 1 aproxi-
mársele en eficacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, Ardor de Corazón
Flatulencia, Estómago Bilioso, Ñau
sea, Dolor deCabeza, ' Gastralia, Ca-
lambres y todos los demás resultado!
de imperfecta digestión.
Precio Beta, y $1. El más grande
amillaramiento á fin de que pudiese en
derezar siquiera algunas de laeQgrandesUN AÑO LIBRE DE SU8CBICION,
Un Cambio a Peor Tomo lugar ensu Condición Durante
Noche Su Corazón se Puso tan Débil que dio Indica-clon- es
de Alarma El Vicepresidente Roosevelt
y los Miembros del Gabinete Llamados Todos
a Buffalo A las 2:15 Esta Mañana .
el Presidente Murió.
desigualdades ó injustioias quo los méA cualquiera persona que nos mande el di'
todos de amillaramiento en algunas deñero por cinco euscritores nuevos, por un año
cada uno, le mandaremos ElNüivo Mmicano las ciudades se infligen sobre el terri
ILEAN ESTO!
A cada auscritor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también al que mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
EL NUEVO MEXICANO
enviará un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al gra-bad- o
presentado arriba. Todo lo que se
requiere es que envíen con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hard
solamente por un corto tiempo.
libre por un ano. Véanse los precios de sus
crición arriba. torio y su pueblo. Debe mantenerse
ojo alerta sobre las mercedes de terreno
confirmadas, una lista de las cuales se
puede obtener fácilmente y debe tener
Buffalo, Mansión Milburn, Sept. 14,8B NECESITAN AGENTES. do el lugar del Dr. McBurney, fué lia- -
Agentes para procurar Buscricionea se neos mado temprauoy hubo una conferencia, s envia ratia nn libro Wra d 12:15 a. m. A las 2:15 esta mañana elPresidente McKinley expiró bus últimoscuidado de que cada una de ellas apa A las 8:80 anoche los módicos anuncia-- 1 dispepsia. . vlitan en todas partea del territorio.
Be paga
rAn comisiones liberales. Diríjanse A la Com
oaflla Impresora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
rezca en la lista úe amillaramiento y en ron oficialmente que la condicióa delmomentos,
La Mejoría del Presidente.un precio que se aproxime á bu verda presidente no era muy buena. El pro- -dero valor. Buffalo, Sept 11. El Presidente Pierna de disponer de la somida en el
.T,na i,0k,i an r"t,lf.:- - McKinley continua mostrando BefialesEl Nübvo Msxioano ae envía 4 todas las I?.. 1 i
Preparado por B. O. DeWitt y Cía., Chicago
En la botica de Ireland
Gran número de tísicos serian cura-
dos y los casos peores mitigados y ali-
viados usando la Miel y Alquitrán de
Poley. Adviértanlo á los que padecen.
Esto deben hacerlo como amigos. De
venta en todas las boticas.
estafotaa en el Nuevo México, y tiene una cir
estómago se puso sória y el peligro de
mal de corazón es aumentó. Llegada
la media noche la situación se puso más
Nuevo México una énoca tan onorluna ".uitocm ae mejoría 7 connanza en
culación grande y creciente entre la gente in
para la admisión del territorio como es- - 8U recaPe'acOQ 68 h'ateligente y progresiva del sudoeste.
tada. 6 cuando oodria ser tan nrovocho. 1ue puncB- - Pumente estuvo mny critica. Se le dieron medicinas para En esta oficina se venden blancos para
contrato? de partida
mover los intestinos y aquietar el corala Hiere ' ia
ora mc1Qiey Q1Z 'aactualidad.sa como en El territorioV AVISO. 8lta breve acostumbra hacerle díaestá tan 1uepróspero como nunca lo ha es. zón. Sin embargo, ántes de la mediaTodo comunicado enviado para publicación
noohe, el presidente tuvo dos Operado.tado ántes, gente de afuera llega á mi riamente I situación se presentó tandebe estar acompasado del nombre y dirección
del escritor no para publicarlo, sino como una ll f0,mnr;u0iln.n..nf.- - uavoraDie que tuaos io que roaeaDan nes, las cuales lo aliviaron mucho, pero
evidencia de buena fá. de confianzaestán beneficiando, plantas e están eri- - al Pre8Í(iente estáQ enoa después s'guió peor y el secretario Cor- -j. i .i -Debido á falta de espacio para publicar por telyou insistió en que la verdad se hiae "ue 810 auaa Banaraeiendo para raíar madera v para molrentero todas las noticias de casamientos, obitua r I T..ii o..a t i i t. r rr ciera pública."metales; el pais ha sido bendecido con "umuo' oePfc -ü-eiwoe jas o:ovríos y otros semejantes recibidas, publicaremos
abundantes lluvias ,oa uoclore8 Be Presenin e Ia caaa aey los pastos están Buffalo, Sept. 13. El presidente estátales noticias por entero solamente cuando
vengan acompasadas con 11.00, por el cual ein habla, pero á las 7 todavía está vivo.más copiosos que nunca. . Si viniese el P"lDnrn a ceier" 80 consulta cotiaiamandaremos veinte copias del número que con
tenga ia noticia á las personas que lo remitan estado ahora serviría nara dar al terri-- 1 uauQO eaueron sus alegres sem Buffalo, Sept. 13.-- 5:48 p. m. La
De otra manera se bari una simple mención torio plantea mostraron qne todo marchabaun nuevo impulso' adelante, W familia del presidente ha sido llamada.de la ocurrencia. que lo haría progresar sin tregua por avorBOiBmenie- - aiynier Q1J El Coronel Brown dice: "No hay es
un tiempo indefinitivo. de manera anV" Pgresaba satisfactoriamente. peraoza, está muñéndose."
' I A M. I !J 1- - !J.
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nüevo Mexicano ha preparado repertoriosCiviles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español --
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
'
de lona; tienen nn índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 820 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles-- y Criminales encuadernados en un libro, '80
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimínales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales .. $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español 6 Ingles.Disección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NÜEVO MEXICANO,
.
Santa Fó, N. M.
Nuevo México Demanda el en cinco ó diez años se hallaría en el r" w Fre8,UUU5e Uttü,a vummo Buffalo, Sept 13. El Secretario
estado a ue puarda ahora Colorado.' a on pedaao de pan tostado y una copa Cortelyou y la Sra. McKinley han estaEstado al Congreso 57mo. de café en adición al cuido de carne de do con el presidente un rato. Anunciostal vez sobrepujaría el desarrollo actual
rez que ha sido su alimento. de la mansión á las 6:50 son al efectode ese estado,Por Derecho y en Justicia
Nuevo México debía ser Es El Dr.
Mann dijo que el enfermo no que el presidente está sucumbiendo,J! -- l J- - l 1El Error del Nuevo Mexicano. PÜUia oomr meJ'?r UB 10 Qe 8lB0B. Buffalo, Sept. 13. Un mensaje de latado. El ia iai Ia naDia Pe"a idiario .Demócrata de Las Vegas raao. casa á las 6:57 anunció que el presiden
te estaba vivo todavía, pero sin esperan00ito rint i ii .,o i v aiesen un cigarro, pero bu suplica meEl avalúo amillarado del condado de zas de qne viva. Toda la fuerza devo Mexicano de haber dicho palabras Pr supuesto negada. ......
bondadosas y de haber expresado eenti- - Ozolgosa Oonfleaa.Taoa por el año de 1901 está muy aba médicos está en atondencia.jo del de 1900. Corresponde al asesor mientosde aprobación del nombramien- - JNneva lork, Sept, 1. Un especial Buffalo, Sept. 13 Mansión Milburn,
explicar el motivo. to de Quinby Vanee como agrimensor de Buffalo al Herald dice: León Czol- - 7:53 p. m1 Bajo efecto de estimulantes
general de Nuevo México cuatro Bfios K08z confesó á la policía qne su tenta el presidente está vivo á las 7:40 y lia LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE.mó á la Sra. McEialey. Ella se hallaha. Esta es una de las pocas instan- - tlva contra la Vlda del presidente Me
Una rebaja eu el amillaramiento de
1901 no hará ningún pien á la causa del
estado ni tampoco será un amillara-mient- o
justo, imparcial ú honesto.
con él ahora.cías en que el Optic está en lo cierto. Jley fué el resultado de una conspi-Si- n
embargo, el Nuevo Mexicano desearacion en 9ue mochos estaban complica- - Buffalo, Mansión Milburn, Sept. 13,
decir que lo hizo por dos razones: Pri- - d08, t8111 donde Be sabe el preso no 9:27 p. m. El pulso ha dejado las ex
tremidades del presidente, pero es fácilmero, sobre súplica de dos República- - iaiso mencionar nombres excepto el deLos anarquistas no merecen miseri-
cordia; no la muestran á nadie, y por lo que dure hasta la media noche El hanos fuertes, que creían entónces y en Pmma UoldlDaP P610 exi8ten papeles
consiguiente, deben ser tratados cual bla se le ha acabado finalmenteaquel tiempo, cual lo hacia el Nuevo ae 61 Pueden hallarse aclararán" la
llamada también la Ouas de Volta, fuá descubierta en Austria ha
ce algunos años, y pronto se hizo camino en Europa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las coyunturas, Neuralgia y doloren todo el cuerpo, Norviosidad, Debilidad Nerviosa, DebilidadVitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nervibsa, Falta de Sue
fio, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormecí
miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Bar
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas lasAfecciones del Sistema Nervioso.
La cruz ee usa diay noche, pendiente de un cordón do sedacolocado en rededor del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, yse garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fajas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos másCada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
estar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse mejor preventivo contra enfermedad. .Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta 6 cartí
enrregietrada, y lea mandaremos, franca do porte, una CrtizElóctrica de Diamante, ó seis ñor Ciñen Pnnna
merecen ; es decir, sin lástima. Buffalo, Sept. 13. Mansión Milburn.Mexicano, que Quinby Vanee era el conspiración, y ocasionarán muchos
hombre propio para tal rombramiento. a"estos. CzolgoBZ dice que no le permi- - Un mensaje á las 9:20 anuncia queUn perro lame la mano que lo ha acá
Segundo, Porque . el Nuevo Mexicano tieron quemarlos y los arrojó en nna el presidente permanece vivo á fuerzariciado ó alimentado. Pero el hombre 'v. ideseaba ser justo ó imparcial con el alcantarilla y la policía los anda bus- - de estimulantes puestos con grande diingrato no agradece nada y está
del perro más ordinario.
hombre y darle todo el aliento propio CftndO' ficultad. Su caso está mas deplorable
ahora.para que cumpliera bu deber en bu nue--1 EL presidente süccmbiendo.
Buffalo, Sept. 13.va empleo. Buffalo, Sept - 13. El Presidente Mansión Milburn! M V? 8 íecmnQ aoioi1 e.de personas que han sido curadas por esta cruz maravillosa, sonprueba suficiente de su mágico poder.- Unos cuantos chacales periodísticos
que están comprados andan de nuevo 9:32? En sus .últimos momentos elEl Nuevo Mexicano erró en bu prose- - McLinley comenzó á sucumbir á las ' 2 J.tSALiLifii, debtuttgart., Ark., escribe: Por anos me molestaron los dolores, y ningúnni medicina de patente pudiera aliviarme. Estov ahora nrfitnpresidente ha consolado á ,1a Sra. Moladrando y ahullando contra la adminis. su maravillosa Crua Eléctrica. " '
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo de ReuinHtiHmn rr Dinn.Kinley.tración territorial. Pero su algázara años. Después de uear seis semanas su Cruz Eléctrica da Di
no surte efecto, Buffalo, Sept. 13. 9:32. El Secre
A
-
t- n
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
der cuatro años ha. El registro oficial de la mañana, después de nn período
de Vanee durante los tres años y medio crítico de doce horas en el cuai alarma
pasados prueba que es ineficiente é in-- J esperanzas empezaron á desvanecer en
competente para el importante puesto aquellos que se hallaban á su lado. Eu
que ha ocupado cuatro años y al cual la tarde anterior empezaron los órganos
pero nadaiario uorieiyou acá Da ae. mandar un for anos me ne visto molestado de dolores de pecho, y probé muchos doctoresme alivió. Su Crua Eléctrica de Diamánteme dió alivio exDódito. VIOOHay algunos estadistas de á tres íNE.Freeport.IUmensaje á las periódicos diciendo que kBtuye tullido desde que tenia eeis años de edad y he ensayado muchos doctores
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí aue era natrafin. nm manM r.htrno puode dejar la casa porque el presi una, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla cama, y ahora mehallo perfectamente sano. No puede darle demnRiadna rapiña ría va m?Apolíticamente están muy vivos, pero solícita ser nombrado de nuevo. Una digeritivos
á perder sus funciones. La
de las razones para la oposición que el necesidad dé poderlo alimentar se
dente está en sus últimos momentos,
cuando se llegue la campaña de 1902 CHARVART, Eastman. Wis. " e 'Nuevo Mexicano ha hecho y está ha paró del todo el miércoles.
" La prime BuffaIorSept.
13.-- 9:35 p. m. El
Dr. Mynter, que acaba de salir de la
hallarán qne están muy equivocados. THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave., Chicago.ciendo en contra de sn renombramiento I ra administración de caldo de rez por la casa dice que el presidente. está murienüil cuerpo de igualamiento es mere
do despacio. Que la muerte está cercacedor de mucho crédito por la firme
tiene por objeto enmendar el - error de boca, pareció al principio ayudar al pa-ha- ce
cuatro años. Otra razón es que cíente y los médicos se regocijaron mu-Van- ee
ha probado estar opuesto á los cho al ver el modo en que el estómago
intereses preferentes del pueblo y de la retenia el alimento. El almuerzo de
BliBOAJÍin AETISTIOO.vigorosa actitud que na tomado para
traer á cabo un amillaramiento mejor
I 1 si i n
se indica por la frialdad del cuerpo. El
Dr. Mynter dice que es fácil que dure
hasta las 2 de la mañana, aunque el
último momento puede llegar en cual-
quier momento. Ya no se siente el
de propiedad tasable en Nuevo México comunidad. No es contribuyente de pollo, pan tostado y café que se le dió La Compañía
uiffMyjoyasdeMRLob capeadores de tasaciones tal vez no importancia, y según sus retornos de ayer se consideró por todos los médicos
tasación, parece tener muy poco interés como nna eridencia fuerte de mejoríaaprobarán, pero el pueblo si. N. MONDRAGON, Administrador.pulso.Mientras mejor trate el pneblo del en el territorio; está opuesto á que Nue- - en el presidente. Esta mañana se notó
vo México sea estado ; ha dado ayuda y lue 'a comida no estaba bien en el es En esta Platería se Fabrican con ArteBuffalo, Mansión Milburn, Sept. 13,9:53 p. m. Las últimas palabras delterritorio á los ferrocarriles ya construí apoyo ensu capacidad oficial á los ene- - tómago del presidente y luego cemen--dos ó que están por construirse, mayor presidente dirigidas ásu esposa fueron: Superior y buen Gusto toda Clase
:de Alhajas de Filigrana.'HágaBe
la voluntad de Dios."beneficio harán á sus propios intereses.
Lo que más necesita Nuevo México, es, Buffalo, ManBión Milburn, Sept. 13,
en primero, segundo y último término.
migos del partido Republicano, aunque z6 el rápido decaimiento,
por dos veces su partido le ha dado bue La Primer alarma oficial se dió ayer
nos. empleos; su incompetencia ó i inefi- - en la tarde la cual a"nciaba mucha
no po"dian haberse - vaticinado en el presidente.' El pulso estaba
cuando fué nombrado. Creyendo el alto' "7 el latido deI coraz6n comenzó á
amentar mucho. El presidente siguióNuevo Mexicano que era el hombre
9:53 p. m. Aministrativos de medicina I
más ferrocarriles. j han sido suspendidos. El presidente Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en suha perdido el habla. Lé dijo Adiós á TnlloT. Rfo ntEl condado de Colfax parece ser elúnico donde las mercedes de terreno obró cuerdamente y bien en poniéndose peor, y toda la fuerza de su esposa. Uyó después las palabraspropio, del himno: "Cerca dé Dios, me veré." Trabajo Garantizado .- - - - - - - - Precios Módicos.son avaloradas por cada ácre que con médicos, aumentada con el Dr. Stock-to- n,
quien temporariamente habia toma- -'
decir buenas palabras acerca de él cua
tro años ha. Pero al hallar que el hom Probablemente sus últimas palabras.i.; f iJ- - i. t. J-- L-
bre no era la persona propia en tal emrian imitar este ejemplo. No seria más
pleo naturalmente, y á fin de servir á No Habrá Feria esto Ano nna comisión compuesta déla Sra. Ri- -que justo y propio al pueblo del terri
torio. El Instituto Militar de Nuevo México,venburg, la Sta. Manderfield, el Dr.los intereses públicos, comenzó á opo- - Una junta importante de la Sociedad
nerse i él. En este curso, el Nuevo de Horticultura de Nuevo México fué Andrews, Mr. Brevoort y John Muller,iEl egoísmo, la pereza y las ruines in ROSWELL, NUEVO MEXICO.Mexicano está apoyado por todos los pe-- 1 tenida el mártes' pasado, presidiendo el
riódicos Republicanos de reputación en Hon. L. B. Prince y actuando como sevalidades que serian ridiculas hasta en
niños han mantenido á Nuevo México
en conección con el secretario J. D.
Sena.
Declaratoria. .
Yo el abajo firmado, Manuel Lovato'
LA ESCUELA MILITARD ENUEVO MEXICOel territorio. Los únicos periódicos del I creario J. D. Sena. Deepuea de plenatanto tiempo fuera de la Unión, Du territorio q uo sostienen á Vanee para discusión fué determinado que en vista Establecida y Sostenida por el Territorio.rante más que medio siglo el pueblo ha renombramiento son Demócratas ó Po-d- e la improbabilidad de obtener un edi doy aviso de que ahora en adelante seréobrado como si le fuese indiferente que pulistas ó están manejados por una pe- - ficio adecuado en este año y la reducida la Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899un Republicano derecho en lugar de unle quitasen ó no bus franquicias. quefia facción que está trabajando por cosecha de fruta en diversas partes del Demócrata. Tengo muchas y euficien- -deseo de venganza para satisfacer su territorio, era mejor no tener la feria
envidia y por interés personal para per- - territorial de costumbre, pero que una
tes razones para hacerlo, y si alguno Cinco mBAstroa íhomhrW nn matrona. AcomodnnfAtina na XCí aatndíantaa IT11desea saberlas que venga á mi.
El Nuevo Mexicano está fuerte é
en favor del estado para
Nuevo México y trabajará para llegar á
ese fin con todos los medios legítimos
udicer y demoler la organización regu- - exhibición por la sociedad, seria tenida
icios nuevos, todo el mueblaje y equipo y moderno completo; calentados con vapor, alumbradoSon gáa, bafios, obras de sgua y todas las comodidades.
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 por Ssslon; Enseñanza sola, $60 por Sesiónar Republicana
de Nuevo México. Es- - el mártes y miércoles de 'la semana Manuel Lovato.
Testigos:
Canutó Alabid,
Alejandbo Montas y Vigil.
te es el caso en sustancia. El agri- - próxima, 17 y 18 de Septiembre, en las La sesión ea en tres términos de treee semanas cada uno. feoawnll aun hmur nuu
por bu salubridad; 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien surtido d agiia; rente ds mu)buena .mensor general
Vanee en su porfía por piezas del cuerpo de comercio, en el
renombramiento es bien venido á obte- - edificio Sena, á la cual todos los que en RKQENTS .John W. Poe. Roswelh Nathan Jaffa.Roaw.il: P. S. Hamilton:Roiall J.
quo estén á bu arbitrio, pero no se ocu-
pará en ningunos planes que considere
impracticables, impropios ó injustos.
Esta es su actitud y que caigan las
chispas donde cayeren.
O. Lea, Koswell. J, O. Oameron, Eddy ,El Te de Mokt cura el Dolor de Cabezanerel apoyo de periódicos Demócratas Nuevo México se interesan en la hor
indigestión y constipación. Uca deliciosa bey Populistas. Dues esto prueba que no ticultura son invitados para mandar bida nerbórea. Kemueve todas las erupcionesde U piel, produciendo una complexión partée TA0.CK MEAD OES,debe ser nombrado por una administra- - muestras de frutas, flores, etc. El arreI la, o se aevuelve ei dinero, o cts. y t0 cts.De venta por Fieoher y Oia.ción Republicana. - Jglo de la sala ha BÍdo puesto á cargo dEs de sentir que no.se tendrá féria
APUNTES OFICIALES.I La cansa en contra de Grover Mayo La casa de Prudencio García, en laNEGOCIOS DE TERRENOS,
'Los negocios siguientes fueron
W.M. H.W00DWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
AUMENTO EN LOS AMILLABAMIEN.
TOS.
Hecho por el Cuerpo de Igualamiento Rea
pecto a Ciertas Clases de Propio-dad- .
En la junta del cuerpo de iguala
miento tenida el miércoles pasado, la si
fruiente resolución introducida por el
üon. J, F. Ilinkle fué adoptada:
'Sobre opinión del promotor general
-
que leiue peaiaa, y por consejo suyo a
ese eiecio, iue resueno camo Biguo;
. ......Pareciendo al cuerpo de las lirias de
amillaramiento que de los dilerentes
1 3 1 1 2 ,1 . I
conaaaos le uu uuiniuidiruuu ei luiouueu- -
. . . .
te territorial, que la escala de avalúo
pur j)rupitjuu rma ujojuiod cu mu,
situadas eu ciudades, plazas y aldeas
. ...
incorporadas y sobre los surtidos de
. .
m erran p. rb en las mlsmftH. en demaBiado
..,m un AAmMn.nAun 1 ',:.uicuuviuQ du vujJJuaiauiuu tuu vi aiuiua
mflntn tr. oln0M A nrnnirf.nfoo o naDAFiiD riia
onnHn ñor 1 nl ahora fiste cerno
á fin de aiustar v arreciarlas dichas lis- -
"
tas ae aminaramiento en toaos ios con- -
dados de este territorio. , ror esta eleva" i -
loa diclioB amillaramientoB eñn losCS
mismos aparecen en las listas de amilla- -
ramiento de cada uno dé los condados
de! territorio á la cantidad uniforme de
. ..... Idiez por ciento en adición al actual ava- -
lüo sobre propiedad raíz ymejoras en
la misma y mercancías situadas dentro
de los límites de todas las ciudades,
1 U J Ipiuíua y mueos iUKorpomuuB, y ae ur- -
dena además que todos los surtidos de
mercancías en las ustns ae amillara- -
mienro ne nana nno v umior .ina r.onna.
dos del territorio situados afuera del
, . . . ,Imita Ha fino nniúainHa.! nlorjo A a M I,vu"iu'" uuuui i"'" " mu
incorporadas, sean elevados en la can
tidad de quince por ciento del actual
valor amillarado de los mismos, lo cual
se agregará á los amillaramientos actua
les según los mismos aparecen en las
... . ... ....rlivor ana liet.aa (lo Ami nrumiAnt-.- ría lna I
diferentes condados de este territorio.
con objeto de ajustar é igualar lás listas
denmillaramÍAnt rl riio onrlrwJ
de modo qne las mismas sean de valor
por asesinato fué señalada para el 10 de
Septiembre.
Une demanda fué protocolada en la
corte de distrito, el mártes pasado, por
VV. II. Pope actuando por una uompa
tifa A nhinnorn on nnntrl da li'.iirronirvw - -&- -, "fe""1'
Sena para recobrar la cantidad de $18,
que se alega es debida á loa actores,
El gran jurado de los Estados Uni
dos fué descargado el mártes ucuco
que hnbo presentado tres querellas más.
I xy
VOIoUD OB "l
wbuuuda,
. i
ubi censo por malversación, eco., en co--
"coion con irregularidades en vanas
I nnanroB na a rv rvlanlAa Hnl nanOA An al
ou,jum. u
.i a j. z a ij ar ?wrnw.no, oirá en contra ue mañano
. r
laismcacion, etc. ..
.I Ti I I V A ' J " 1grn jurauo aei territorio retorno
I i. i! t j "tttmi Icuatro quereuaaen contra ae muiam
Im. Server ñor libelo criminal. Sn fían.i ' o i
ka fué fijada en ÍLOOO. .
I i .Jüi eran inrado también sacó a aere a
P" robo en contra de Andrés Chap- -
'B-
-
I ,, ... I
ITuto a Baya la Muerte.
I i? n xr i ,1 tt .vn.i --j. íuuuubv. auwauu UDiiHiirinLLH.
ir-
- .1 u.I L. CAFAD. üilDDU UCll UUU VÜZi til HHIlllllill 1H1I I. I
ce; imí hermano estaba muy malo
de gebre malaria é ictericia. Persua
dile á tomar Amargos Eléctricos v ores- -va.
u0 se halló mejor, pero continuó su uso
casta que estuvo enteramente curado,
Estoy, cierto que los Amargos Elóctri--
coa Q Balvaron la vida." Este remedio
. . . .... Idesecna la malaria, mata los cármenes
de enfermedad y purtfica la sangre;
ayuda en la digestión, regula el hígado,
-- ; x :.t..t!.. 1: 1iiuuuca a luwjBtmuo, tura couBlipuciUD,
M!snnsia. finformarlnHAB ri Ion nnrvío..r r 'f 1 1 t . Ieniermeaaaea ae ios ríñones, enterme - 11
aades de mujeres; da salud perfecta. Se
venue a üucis en toasH tas DOlicas.
1
1
Indio Matado en Qallup.
Un despacho de fíallnn. fechado 9
rio Wiomku au"u uuuiivuiu.v, uiu. auuwn, uncu- -
tras trataba de Penderá un indio em--
bria&ado' lue estaba manejando un re.
ólver, en esta ciudad, el mariscal Mo
Coy dió muerte al indio é hirio rave
ambos montaron en bus caballos y hu- -
yeron.
... ji jduio que traía pistola. se 1..
volvió para atrás y empezó á disparar
tiros sobre McGoy, pero este fué más
listo, y baleó á ambos indios, matando
al lae tema la Plsto,a é lleudo á su
compañero, como ss ha dicho arriba.
McCoy se entregó á las autoridades.
Una Comunicación.
Señor Eedactor Permítame ' hablar
unas cuantas palabras en favor del Re
medio Chamberlain de la Tos. Pade
-íí J- - 1 ;- -uronqniue y, no poaia
uniforme en todo el territorio. mente á 8a compañero. El indio habia
,. "El intendente territorial es por esta matado de un balazo el caballo de Mc-dirigi- do
de mandar copias certificadas Coy El mariscal Winders trató de
qe esta órden á los diferentes cole3tores ataÍar al indio y BU compañero," pero
dea.
pachadoa en la oficina federal de térro -
nos do esta ciudad durante la semana
aua conclnvA ni dia 11 de Sentiembre.4 .r
Entradas de Domicilio Septiembre
4, Juan N. Torres, Watrous, ICO ácres.
condado de San Miguel; Septiembre 5,
Antonio Lujan, Las Colonias, 160 ácres,
condado de Guadalupe; Septiembre 6,
Ventura Duran. Pinos Wells, 160 acres'
condado de Valenoia: Dorotea
.
Padilla
Duran, Cimarrón, 160 ácres, condado
de Golfax; Septiembre 7, Victoria
Young, Ratón, 160 ácres, condado de
Golfax; Septiembre 9, Julio García
Pintada, 160.05 ácres, condado de Gua- -
dalupe.
Entradas Finales de Domicilio Sep- -
i a ir j Itiemore, , ana uregona u. martinez
viuda de redro Martínez, foanta é,
161,68 ácres, condado de Rio Arriba;
xuartin . u uonnor, iwton, iw acres,
condado de Golfax: Virginia Casaus,
Salado, 160 ácres, condado de Guada
lupe; Pedro J. Trujillo, Colmor, 140,
ácres, condado de Colfax. ,
Una. Calamidad Lamentable.
"Acaeció recientemente á un traba
jador de ferrocarril," escribe el Dr. A.
Kellett, de Williford, Arkansas. "Su
pie foó malamente aplastado, pero el
Uoguento Arnica de Bucklen le curó!
prontamente. " Es simplemente mila - 1
groso para para Quemaduras, Lamparos
ues Almorranas y todas las . erupciones
de la piel. Es el campeón . sanador de
,rmundo. Cura ffarantizada. 25cts. De
venta en todas las boticas.
NOTICIAS LOCALES.
Una partida de presos de la
'
i
' I
l
ciaría anda mejorando las calles de la I
ciudad.
Don Atanasio Romero ha comprado I
1 1 1 T j - Iia nerramienta ae un zapatero y oirece
venderla barata.
Cinco máquinas están cortando sacate
en Galisteo y bus contornos y la cose
cha es la más abundante que ha habido
por muchos años. Entre Santa Fé y
Lamy también abnnda mucho el zacate,
pero pocos se toman la molestia de cor
tarlo.
Ulceras, llágas abiertas ó inveteradas,
escaldaduras y almorranas, sanan pron
tamente con el Uugnento Banner, la
medicina más sanativa del globo. De
venta en todas las boticas.
El custodio del Palacio Viejo adjudl
co ei miércoles pasado a lorenzo y
Digneo el contrato para reparar, enja- -
a
rrar y pintar ei eaincio y poner una
nueva claraboya en la estafeta.
La Compañía de Telefono de Nuevo
México está haciendo componer su li
nea entre Santa Fé y Cerrillos, que ha
sido bastante perjudicada por las tor
mentas recientes.
Alien Halverson, de West Prairie,
Wis., dice: "La gente camina diez mi- -
las a comprar ei itemedio roiey para i.
os Riñones," mientras J. A. Spen de
Helmer.Ind., dice: "Es la maráviia
medicmrl del Biglo." De venta en to
das las boticas.
En estos días ha corrido gran canti
dad de agua en el rio de Santa Fé, la
cual á haberdepósitos para conservarla
bastada para regar centenares de ácres
de terrenos áridos.
El lúnes pasado en la catedral se efec
tuó el casamiento de la Sta. Carmelita
Medrano con Felipe Romero, oficiando
el vicario general Fourchegu. Los pa
drinos fueron Gertrudes Romero y Ma
riña Garcia.
"Tuve siete años una llaga virtiente
en nna pierna, escribe la ra. Jas.
Forest de Cheppewa Falls, Wis., "y
gasté centenares de pesos en tratar de
curarla. Dos cajas del Uuguento Ban el
ner la sanaron completamente." De
venta en todas las boticas. '.
Ya no funcionad carro de tirar ba
suras empleado por la ciudad, por la á
. .;n j .1 i. i- - i r ioouoma iuu uo 4u o. yuunauBt vci- - rjTV ( I 4 1 Iso urtiz no esta aispuesto a trabajar aeIJ. 111 1 l - i . 1 Iuiu, cuHiio iiBu UUUu opa que ua
m i 1. Iiooiuo ü su cargo en truuaju.
En las iglesias de la ciudad se hisie '
ron oraciones por la expedita recupera.
ción del presidente McKinley. El vi
cario general Antonio Fourchegu amo
nestó á los feligreses de la catedral que sor
rogasen por la expédita recuperación
del presidente. el
Sentís nna sensación de repleción en
a región de vuestro estómago . después!
comer? Sí es asi os será de bene- -
ficio usar las Tablillas Chamberlain pa- - Sf
el Estómago é Hígado. También el
curan la eructación y revoltura del es--
tómago. Asi mismo arreglan los intes- - de
tinos, Precio 25 centavos. De venta
en todas las boticas. Idas
avenida de Palacio, ha sido equipada
Para ünes de.escuela para reemplazar
Ifta dos piezas qua fueron desocupadas
J en el convento de Loreto. La Sra,
. .. . . .
uonning tiene la escuela á cargo,
ManuelB. Silva, hijo de Don Flavio
Silva, falleció el juéves pasado 4 las
de la mañana. Tenia 10 años de edad,
y su funeral tuvo lugar el viérnes á las
7 :80 de la mañana, siendo sus restos
sepultados en el cementerio del Rosa- -
rio. ..
La bra. Anastacia Montoya de Truji
H0, falleció el juéves á la edad de 70
años, después de estar enferma algnnos
di08. So funeral tuvo lugar á las 6 de
la mañana del viérnes, y fué sepultada
en el cementerio del Rosario.'
La Sr(, EBfaelita 0rtiz de Quintana,
eBp0Ba del jaez de paz juvencio Quin
tana fallecio el marte9 á ia86 de la ma,
fiana Tenia 26 años de edad y le so- -k.í... MnnAo0 vi fu- -t A
neral tuvo lugar el juéves en la mañana,
con misa de difuntos en la catedral y
entierro en el cementerio del Rosario.
El Sr. Juan Martinez, ciudadano res
petable de El Huique, condado de Rio
Arriba, á quien se hizo nna operación
el viérnes de la semana pasada en el
Hospital de San Vicente, falleció el
mártes paBadode envenenamiento de la
sangre. Su esposa le acompañó en sus
últimos momentos y se llevó su cadáver
para darle sepultura en el lugar donde
residen. El tinado tema 60 años de
. . . . . ....
El Remedio Foley para los Binónos
es una medicina pura, y contiene en
form i concreta los remedios reconocí- -
Ana nM 1 r. mXa 1.X1.1am .1a 1a wwaaA.A..uuo pul xuo uiao uauucD uo ta pLULCDiuiij : - i l xmouluu üumo 1UB ogeuMJB uina eieuiiivus
para la enración de las enfermedades de
los riñones y vegiga. De venta en to- -
,
rlna loa trotinad
'
CRONICA PERSONAL.
El Hon. Charles A. Spiess estuvo
varios días de esta semana en la capital
asistiendo á la corte. -
El gobernador Otero, su esposa é hi
jo han regresado de su viaje á Chicago
y Denver. ;
Don Tomás Gonzales y esposa, de
Abiquiú, condado de Rio Arriba, se ha
Han de visita en la capital.
El Hon. G. W. Harrison, de Albu
querque, miembro del consejo 1
tivo pasado, estuvo en la capital á prin
cipios de la semana.
QEdward Sargent, comercianre de E
Rito, condado de Rio Arriba, y herma.
no del intendente territorial W. G
Sargent, se halla de visita en la capital,
La Sta. Nina Otero y Manuel Otero
se marcharon el mártes para los Ojos
de rímble, donde se hospedarán con la
familia del Hon. T. D. Bnrns.
tt rt x va- - r-i& ra. a. M. üereere se na mar.
chado para Albuquerque, donde su es
. i t- - iP080BB 18 61 Baoaao. yena
moos en seguiaa a uosunnas a visitar
al Hon. Salomón Luna.
El Hon. José Inés Esquibel, ciuda
daño bien conocido y asesor del conda
do de San Miguel, ha venido de Las
Vegas á la capital sobre negocios oficia
les. Se hospeda en casa de Don Atina
sio Romero.
1M Mon. a rante A. Jlubbell, superin
tendente de escuelas del condado de
Bernalillo y presidente de la comisión
central Republicana del territorio, ha
venido de Albuquerque á la capital con
oficiales,
El Hon. T. D. Burns, qne ha repre
sentado su distrito cuatro veces en el
consejo legislativo y que es uno de los
ciudadanos mejor conocidos de la parte
septentrional de Nuevo México, estuvo
lúnes pasado en la ciudad con negó
cios.
jjos siguientes miembros uei cuerpo
territorial de igualamiento han venido
asistir á sus sesiones: J. S. Duncan,
aB Veas: Venceslao Jaramillo. El
.O.Rito. t Mahonev. Demin: J. M
' ' o-
-
Sandosai Albuaueratíe: Hon. J.
.
F.
.
'
--'. - -
Hinkie, Lincoln.
Don Néstor Montoya, de Albuquer.
que, editor da la Bandera Americana,
periódico influyente publicado en espa
Col en aquella localidad, y también ase.
del condado de Bernalillo, se en-
cuentra en la capital con negocios ante
cuerpo territorial de igualamiento.
La Mitad del Globo a Obscuras
Respecto á la causa de su mala salud.
se pusieran á curar sus ríñones con en
Remedio Foley para los Riñones, el
cansancio corporal y mental, los dolores
espalda, jaqneca y dolencias reumá
ticas desaparecerían, De venta en to
las boticas.
OBOANIZACION DEL CUEBrO.
El cuerpo de igualamiento se orga
nizóel 1 linea en la tarde eligiendo al
Hon. J. S. Duncan presidente v al
1 tt tr .i íion, Venceslao Jaramillo secretario,
üii non. José U.Sena fué nombrado
intérprete.
El cuerpo enmendó loa retnrnnn A
lerrocarril Atohison, Tupeka y Santa
Fé DOr el condal ,1a s miI w Aij.aKU.ui MU
conformidad con el avalúo fijado por el
CU0rpO eu fiu jun(- - je Enero-
E1 cuerpo de comisionados del con- -
dado de Golfas fué sostenido en la ane.
I .
- -i ia01OQ ,je ja yra jj q Eneledow con.( t
tra la decÍ8Íóa dej c aerpo fijan do su va- -
íuacion en $,1UU. En varias otras
Apelaciones se aplazó la acción final has
ta na aahRfiPI1nfS
Vh&tl6B U v Mogoman, de Leaven
Iwnrtr Te anana - i i
' i " uu uumurauo ingo
aiero ae la flgeno,a carilla en Dulce,
i T r t i. .,
: xouaru na smo nombrado esa
uo ihbi)hboib, conaaao ae oantain. ...re Buceaienao a flx. &. Oroves que di
-
mitió.
ESTAFETA NUEVA.
TT' íi. t t . . .cBwiiHta na Biao establecida en
San Ildefonso, condado de Santa Fé,
J. E. Gómez, miembro de la última cá
mara de representantes, ha sido nom
M5""0 estafetero.
lista de amillarahientos DE CUJA.
DALUPE. i
Joaquin Gutiérrez, asesor del conda
. . .
rio rlfl fJnnrlnliirx 1, 1 ít.c . . , ...ueuie oargenr, que a causa déla demo
ñn rAmífíri. ,i :n :tta iuu ud auiiiiaiauiieuiiua
fué un error del cuerpo de comisionados
del nonriartn rÍA nololn i 1. laMV uwuumpo ai uauci
1 a - ...IOVB JB ia8ac,n, pero que las listas Be
nan remitiaas a santa t'é S hnes de la
semana
N OTARIOS NOMBRADOS
Jfll gobernador interino J. W. Ray
nolds nombró el lúnes pasado á Pilar
Abeyta, de Las Vegas, condado de San
Miguel, como notario público.
CUERPO DE IGUALAMIENTO.
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El cuerpo de igualamiento se reunió
el lúnes á las 2 de la tarde en la oficina
ue tesorero territorial, jui cuerpo rea
-
nza que este año su trabajo es de la
mayor importancia al territorio, pero é
tiempo concedido para hacerlo, que es
ocho días, es demasiado breve para pa- -
sar cada retorno de amillaramiento cua!
debería ser hecho bajo las cirennstan
cías existentes.
LA COMISION DE RIEGO.
El cuerpo territorial de riego se reu
nirá en el capitolio en esta ciudad e'
dia 17 de Septiembre. Los miembros
W. A. Hawkins, de Alamogordo; Geo.
W. Knaebel, de Santa Fé, y E. A Mié
ra de Albuquerque
CAMBIO DE AGENTES.
A. J..HoobB, agente especial de la
oficina general de terrenos " en los dis
tritos de Las Cruces y Roswell, ha sido
transferido á Oklahoma, y Forrest Me
Einley, que cuatro años fué Bgente es.
pecial en este distrito, y que desde en
tónces ha estado empleado en Oklaho-
ma y en la ciudad de Washington, ha
Bido ordenado de suceder á Mr. Hoobs
en el distrito de Roswell y Las Cruces.
CONTESTAS SOBRE TERRENOS.
Lia contesta sobre un reclamo de te
nencia nennefia en A hnnnarnna A o.
Tomfl8 A Gurnló y esposa contra Fran
cisco Apodaca y Molina, fué averiguada
el lúnes ante el recibidor E. F. Hobart
y el registrador M. R. Otero, en la ofi
cina federal de terrenos de esta ciudad,
Üil comisionado general de terrenos
ha desechado la contesta de domicilio
de John G. Hall contra Harry D. Hos
mer, que versa sobre un terreno tomado
bajo entrada de domicilio cerca de Al-
buquerque, en el condado de Bernalillo.
1
DUPLICADOS DE AMILLARAMIENTO.
Hasta el lúnes pasado, el intendente
territorial W. G. Sargent habia recibi-
do duplicados de amillaramiento de to-
dos los condados excepto los condados
de Otero y Guadalupe. Las últimas
dos listas de amillaramiento recibidas
fueron las del condado de McEinley y
del Soccrro. El amillaramiento del
condado de McKinley es $1,179,083,
pero las listas de amillaramiento que
dan sumario detlas cédulas no han venido de
El condado de Socorro tiene esté - año
nn amillaramiento de $2,062,250, del ra
cual se deducen exenciones que montan
a Í1S9.800 ílnmnrln ni Amíllnrpmíanfn
tasable en $1,922,000, que es $253,- -
nna - i j
Calis Sholby Frente al Hotslzcbgs, SastaFs
.
Se da atjnción especial á la determi-
nación de minerales desconocidos y aná-
lisis químico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
L. A. flARVEY & Co
Agentes de SeguroB. Edificio "Grif --
tín," Avenida del Palacio. Represen-
tan las siguientes compañías de segu-
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacifica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios; Manchester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso- -
circíón contra incendios de Lancanshire ;
Aseguradores de Nueva York; Impe
rial; León; Providencia; y Washington
contra incendios.
Curación Cierta para Disenteria y Diarrea
"Hace algunos años era miembro de
una partida que se proponía hacer un
viaje prolongado en bicicleta, dice F. L.
Taylor, de New Albany, Bradford
Connty, Pa. f "Me vi repentinamente
acometido de diarrea, y estaba por
al viaje cuando el redactor
Ward, de Laceyville Mcssenger, sugirió
qne tomase una dósis del Remedio
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea. Compré un frasco y tomó dos
dósis, nna ántes de partir y una en el
camino. Hice el viaje con buen éxito
y nnnea sentí ningunos malos efectos.
De nuevo en el verano pasado me vi
completamente postrado con un ataque
de disenteria. Compré un frasco de
este mismo remedio y --en esta vez una
dósis me curó." De venta en todas las
boticas. '
De Venta 7 Para Rentar
Bienes Ralees 7 Otra Propiedad.
Si Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 hasta 1,000 acres).
Debe estar muy barata 6 no será com-
prada. Ocurran, con reseñas, al abaja
firmado.
Para Yuron Con gnadea ventajas, algu-
nos de loa sitio maa propios pan edificios eaSanta Fé; también terreno de cuatro j medieLdoce aerea carca del edificio del capitolojresidencial de seta cuarto en buena
situación, con establos jr oomlea, nn acre da
terreno en mnj buen estado de cultio con in-
numerables árboles frutales escogidos y do som-
bra, berzas, espárrago, eto, en órden perfecta-tambie- n
nn pedato de tierra en la avenida de
Palacio, qne aicanu hasta la caBe de San Fran-
cisco, y cerca de 100 piós al oriente de la plata,
siendo ano de loa mejores logares en la ciudad '
para hacer mejoras con hotel, casa de ópera,
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,'
Avenida de Palacio, oeroa de la casa ds
corte, Santa Fé, K. M.
Noche da Terror.
"Se sintió terrible ansiedad por la
viuda del bravo general Bnrnham de
Machias, Me., cuando los médicos dije-
ron que moriría de pulmonia ántes de
amanecer," escribe la Sra. S. H. Lin-
coln qne la asistia en aquella noche de
terror, "pero ella pidió el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King, que más de
una vez habia salvado su vida y que . la
curó de Tisis. Después de tomado
durmió la noche entera. ' Continuación
de su nao la curó completamente." Se
garantiza que esta medicina maravillosa
cura todas enfermedades del pecho y
pulmón No vale mas que 50c y $1.
Se dan botellas gratis de prueba en to
das las boticas.
TARJETAS PROFESIONALES.
DENTISTAS.
D. W. MAN LEY,
Dentista. Deanacho. Eaaulua RudoARtA ri
la Plaza, arriba de la botica de Fischer.
AE0QAD0S EN LEYES.
.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fe, Nuevo México.
GEO. W. KNAEBEL,
Despacho en el Edificio Qrifflo. Colectado'
bes j aclamados de títulos su negocio especial;
EDWARDL. BARTLETT,
Despeé
cho en el Edificio Catron. , ..
E.C. ABBOTT,
Abogado en Ley. Practica en las Cortes de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa
atención á todos los negocios. Procurador de
Distrito por los Condados de Santa Fé. Rio
Arriba, Taou 7 San Juan. Santa Fé. N. M.
BENJ. M. READ,
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practícfl en to-
das las Cortes del Territorio y DepartuiuentoB
Washington, D. C.
R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario público
traductor de Inglés a Español y vice versa
Todas las traducciones hechas cuidadosamente
cor regidas en tipo. Despacho en la casa de
lince, en la Avenida de Palacio, Santa Fé
' M
aormiruenoene. vaume ae meaicos G. A.Bon: Richardson, de Roswell-diverso- s
y de diferentes medicinas de Frank Springer, de East Las Vegas!
de todos los condados del territorio.
Esta resolución fué pasada por vota
cion ae cuatro contra uno, votando en
contra solamente el Hon. Jesús Sando
val,
Esta acción agrega casi un millón de
pesos al amillaramiento tasablo del te- -
I
rritorio.
.
Notas de la Corte de Distrito
Sobre información del intendente te
rritorial'W. G. Sargent, una cita fué
expedida por el juez D H. McMillan I
ordenando á Joaquín Gutiérrez, asesor
del condado de Guadalupe y á Thomas
Fleming, asesor del condado de Otero,
que comparezcan ante él y muestren
causa para que no sean castigados de
conformidad con la ley por no haber
mandado á tiempo I09 duplicados de
amillaramiento de bus condados res pee
tivos para que fueen inspeccionados
por el cuerpo de igualamiento.
El gran jurado de los Estados Uni- -
doB fué prorrogado el mártes en la tar-
de después de haber sacado varias que-
rellas. ;
Una querella fué sacada por el gran
jurado de los Estados Unidos en contra
de Francisco Archuleta por violación de
las leyes postales.
En la causa de los Estados Unidos
contra Benito Griego y Petra Romero
por violación de la ley Edmnnds, el ju-
rado dió un'dictámen de culpados. Se
hizo moción para nuevo juicio por los
abogados Martínez y Renehan por par-
te de los acusados.
La causa del Teritorio contra JoBé
Rafael Octaviano Martinez por asesina-
to ha sido señalada para el 25 de Sep
tiembre, y su fianza ha sido reducida á
$2,500.
La causa del Territorio en contra de
J. H. Shnfeldt por descargsr una pisto-
la dentro de una población ha eido se-
ñalada para el 16 de Septiembre.
La causa del Territorio contra Fran
cisco Lucero por asalto con intento de
matar ha sido sido señalada para el 23
de Septiembre.
La causa en contra de Apolinano
Córdoba y Ponaciano Gonzales por so
domia ha sido señalada para el 18 de
Septiembre.
La causa en contra de William Wil-so- n,
alias McGinty, por meter positiva-
mente una arma mortífera ála peniten-
ciaria territorial ha sido señalada para
el 16 de Septiembre. v
La cansa de Pablo Aranda por asesi
nato fué señalada para el 17 de Sep-- f
tiembre.
atou, pomuu Fuu BUYtra -
que mi esposa ootuvo un irasco ae
ebi. vouuo uieuuiuB me na au- -
viaao aei toao w . o. uroetman, uag
1 1 ir é y
nen, íuo. jdiSte remeaio se vende en
todas las boticas.
Asesinato en Portales.
Will Carson, cantinero en Portales,
condado de Chaves, fué baleado y muer
to en dicho lugar por Thomas Longa
cre. til baleamiento ocurrió en la can
tina de Carson y no hubo testigos.
Longacre fué arrestado y conducido á
Roswell, donde fnó puesto en la cárcel,
Se ignora la causa de la dificultad, pues
el agresor no ha declarado nada. Lon
gacre vino originalmente de Stevenville,
.
"D v
de prisión en la penitenciaria por ase
sinato, siendo después indultado. Es
casado y tiene familia.
Como Empieza la Enfermedad de Bright
Indigestión, biliosidad, la sangre en
venenada con nrea y ácido úrico (el cual
debía habea sido excretado ñor loa rí.r
ñones) dolores reumáticos en nervios y
coyunturas, causando pequeña irritación
de los riñones, luego dolorer en la raba
dilla, señalan la cierta aproximación de
la enfermedad de Bright. No tardéis
en tomar el Remedio Foley para los
Riñones. pues pone los ríñones en bue-
na condición. No toméis ningún sus
tituto. De venta en todas las boticas.
i
BlaaM Légale.
Los blancos legales se venden única
mente por dinero en' mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, 4 menos que ordenéis por
docenas. Los blancos neo neflos se ven
den á 25 cts. por docena v los irrañdes
a OU cts. por docena. .También recibí!
remos en cuenta sellos de correo por
onalqoier cantidad.
vvr-u- A ujr, imui varo --uxioaio I
v,
originario de Oíbols, que euminiatró a
religioso muchas noticias referentes al
PmilU lili MpiyillMMI) IWBWWIMWW
EL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POE
ta Compañía Impresora del Nuevo Mexicano.
reino de las "eiote villas," siendo 1$
mas grande de éstas "Ahacus." Decía
además, que al Sureste de Cíbola había
Aviso a los Agentes. '
Et, Nuevo Mexicano deHea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
no Be Iuh concede comisión, por esta
compañía por euscricióu de los Buscri-toro-s
viejos, y no deben hacer deducción
ei envían el dinero de elloB. Por los
nuevos Buscri toree se les concede comi-
sión al hacer bu remitida
los reinos de Marata y de Totonteao
el más rico y poderoso de todos, yMAX FItOST, Gerínte Gbnbbal.
Entrado como materia de segunda clase en
la estafeta de Santa Fé.
aquel de Acua. Todo parecía confirmar
los informes de Eetebánico, que siempre
de avanzada mandaba las noticias más
halagüeñas. Por otros tres dias conti
En esta oficina ee venden blancos para
contrato de partida
.HISTORIA DE NUEYO MEXICO. nuó el franciscano su marcha por aquel
valle delicioso. El dia 9 de Mayo en
I REGALO GRATUITO !
El Nüevo Mexicano mandará & todo
Buscritor nuevo que envíe el pago de un
año de suscrición, un botón lavado
en oro con retrato, gratis, del sus
critor ó de cualquier miembro de su
familia. Todo lo que requerimos es
un ' retrato de la persona á quien
se desea representar en el fotógra-f- o
del botón. Escriban por muestra.
Gran número de tísicos serian curatraron al último despoblado ó desiertoNuevo México Bajo el . Dominio Español
que los separaba de Cíbola. Caminaron
dos y los casos peores mitigados y ali-
viados usando la Miel y Alquitrán de
1534 1542. coce uiaa por él haeta Mayo Zl, día en
T,OS PRTMKROS EXPLORADORES 1ae 86 P"sentó un correo, lleno de te
Foley. ' Adviértanlo á los que padecen.
Esto deben hacerlo como amigos. De
venta en todas las boticas.rror y exhausto de fuerzas, trayendo la
! ' '
- )- -
'
',.1.," -
V iv
'
: A' . í ;
fatal nueva de la muerte de Eetebánico.
CAPITULO I.-- . El neerro al lleear á una iornada de CJ
pola naoia enviado, en Befial de su
Publicada por permiso de La American próxima llegada, un indio con , regalos
BookComDanv. para el cacique; pero éste en lugar de
Después de varias tentativas inútiles aceptarlos, no solamente los rehusó,
para tomar el camino de Topitzin, co- - 81n0 que bajo pena de muerte le proni
bia acercarse al pueblo. Sin embargo,dio se le indi:ó y ordenó el gobernador,
frv Mirona AmnrArwliA Hfifinit.ivAmflntft de 68188 amenazas üiSteOanit'O lUBlStlO
su viaje desde San Miguel de Cuiiacán, en 80 emPeCo de presentarse allá, y lie
el dia 7 dé Marzo de 1539. Acompa- - gftao ai nu a uiooia, no se leB permitií
fiabanle el fraile Onorato. el neero Es- - la entrada ni á él ni á su comitiva, vién- -
tebánico y ana cuadrilla de naturales N086 obligados á alojarse fuera del re
T
,11 11 15 .1 1RínnlnanooQ TThiAnrpn Onm-nt- o Pin. cinto 06 ia ciuaaa, y meroniea ai mis- - EL PROFESOR J. A. WOOD. tras permaneció allá el alistamiento y
Las Explícitas Palabras de una Madre.
"Supongo que os asombrareis cuando os diga que seis afios ha me hallaba
en condición muy peligrosa con bronquitis y enfermedad del pulmón. El
de tisis que ninguna otra persona viviente en el mundo, y quiero que leáis esto
ciones de hierro y fábricas de vidrio mueren de tisis. Vos. saben cuan prestodan para que no entren los ladrones. Es al mismo tiempo un espectorante y
uq tónico. Me curó de la tisis y á mi nifio de crup, y yo se lo fue estoy dicien-much-a
experiencia con el llemedio Inglés de Acker, y cree que no puede pa-eB- tádada arriba, Cualquiera que lo desee puede escribirme prrsonalmenteJamás pensó en la tisis, pero un dia tuve hemorragia y entóneos me asusté de
veras é hice lo mismo que hicieran Vds. Parti en busca del medico. El estaba
demasiado ocupado, ó alguna otra cobb, porque no me hizo ningún bien. Seguí
caminando cuesta abajo y los prospectos eran malos. Sin embargo las cosas
tomaron un aspecto diferente cuando supe del Remedio Ingles de A?ker parala Tisis, pues lo tomé y no solamente me curo de la tos y de escupir, sino que
todo mi sistema. Comencé á engordar, y á la fecha soy un hombre
que tengo tan buena salad como el que se pueda hallar viajando una semana,
enfermo las dósis necesarias de esta grandiosa medicina. En muy breve tiem-
po Ja enfermedad Be hallaba dominada, y mi niño salvado. Aconsejo á todos
IoB padres que tengan todo el tiempo á mano una botella. Da el mismo resul-
tado para mantener el crup fuera de la casa que una buena cerradura y llave
nada. Uu fiasco hace milagros. Ensayadlo. Lo que ha hecho por muchos
Al paso que cura la irritación de la membrana mucosa, da fureza á'la constitu-segur- o
que vence á ese terrible monstruo todas las vecer. Firmado Mus.
FliOYD FOWLEB.
Se vende á 25 cts., 50 cta. y $1 el frasco, en todas partea de loe Estados Unidos y Canadá
y en Inglaterra á lc.2d., 2c. 3d., 4c. Cd. Si no estáis satisfecho después de comprar retornad
el frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinero.
Autorizamos la antecedente garantía. W. II. HOOKER Y CIA, Propietarios, NuevaYork. De vonta por Fischery Cía.
formado, se quedó en el pueblo de Pe-- mo tiempo secuestrados todos los rega
tatlán, y fray Márcos prosiguió solo su IoB que habían recibido. En la mañana
atendencia fueron más que duplicados
y las escuelas fueron colocadas eobre
un plano más elevado de eficiencia é
Superintendente de las Escuelas Publicas9 I .1 1 1 J 11 f de Santa Fe, N. M.marcha siguiendo la coBta por unas aei Qia "guíeme a bu negaaa, ai ir a
instrucción. .treinta leguas, y b'en recibido por los Dañarse en un arroyo cercano, ios indios
tres El Profesor J. A. "Wood nació en lanA;na naarnáo lo .nnfrn inrnAílna nnr atacaron y mataron ai negro ya En 1899 se mudó á esta ciudad paraI indios. Segúu todos los historiadores parte oriental dé Ohio y á la ''edad deun país despoblado se encontró con ín
contemporáneos, Eetebánico bien me- - tres años se mudó con la familia de sudios que nunca habían vUto un español,
tomar cargo de las escuelas públicas.
Durante los dos años pasados el alista-
miento y atendencia han aumentado lorecia la muerte por BU conducta pocoInnrlrA ni r.rnriadr Adama, en lañartey estos le dieron el nombre de "Sayo- - I I 1
moral. Se presentó en Cíbola en de oriental de Iadíana, donde pasó susta," hombre del cielo, dándole también
manda de contribuciones excesivas. YnoticiaB de unas rancherías considera- - primeros afios en un rancho.
habiendo ya llegado á los oídos del ca Obtuvo su educación en la escuela debles, situadas á treinta leguas de distan
cique las infamias cometidas y las excia, tierra adentro, usando sus poblado distrito, academia y colegio Franfclin,
menos 50 por ciento, y en el dia la re-
putación de las escuelas públicas de
Santa Fé no es inferior á ninguna otra
en Nuevo México.- - Sus matriculados
están ya entrando á colegios del oriente
bastando sus diplomas sin examinación
alguna.
acciones practicadas por el negro enres vestidos de telas de algodón y ador-- doude tomó el grado de bachiller enli i . m i . .1.nos de oro. Caminó durante tres dias oiras Pariea visitadas, oroeno su muerte arte8 en 18?7 en lg80 obtavo el ra.
por entre esta gente hasta llegar-- á Va- - ur6ouuul ,n KO,lunu uo culUBJu"ri .y do de A. M. , En este mismo año se
bastante tratándole como espía de una fuerza in Lasó la de Worthcapa, población grande, con con Sta. Ella Owen, ü,i protesor wood na Bido siempre
abundantes recursoe naturales, y dis- - vasora, enemiga, que penetraDa a sus ington, Indiana, la cual era matriculada como nn caudillo de la educación dondew I i . i n i i l
tante cuarenta leguas de la playa del aminios con suoyugar ia na en los clásicos de la Univers:dad de De quiera quo ha enseñado. Es un miemci6n-
-
Toda la comitiva de Eetebánicomar. Pasó nueve días ó toda la sema-- rauw, Ureencastle, Indiana, bu pn bro activo de la Asociacióa Nacional de
na santa en dicho lugar, aprovechando con excepción de algunos pocos mucha- - mer domicil0 fné en Saiem) en dicho Educación, también de la Asociación
mandar á CQ08 Iue Pue8lB maa iarae en "oertaa. el "Woodeste tiempo para mensajeros eBtado, donde profesor manejó Educacional de Nuevo México, en
la costa, que volvieron, traiéndose ade- - uran consternación canso, entre ios que la8 MoneiM de ciudad ocho años, matri cual ha servido como presidente y vice
presidente y como jefe de la comisiónmás de la noticia de treinta y cuatro acompañaron a iray marcos, este acón- - cniftndo m Biumno6 de la escuela supe- -- i , n i . i
islas abundantes en perlas, escudos he- - acimiento, oe renusaron a seguirle BÍor ejecutiva. Es también notado como u
chos de la díó! de un animal grande, v més delante, y nó faltaba quien loque-- En 1885 pasó la examinación dedo trabajador en los institutos, habiendo
dirigido tres institutos de condado é
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ."
La Compañía Impresora del Nüevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingks, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 820 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45. centavos adicionales por nn solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.Dirección: .
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
:
'
' Santa Fé, N.M.
acompañarónles algunos isleños. En ria hacf r responsable de la muerte maestros del estado que duró tres dias yVacana también fué donde encontró in- - BUB amigos. Al nn los regalos y pro instruido en seis más. Ha servido enl j-- i : obtuvo un certificado vitalicio por el
estado de Indiana. En ese mismo añodios forasteros, llamados "pintados." me88B aei religioso mezciaaos
con ame
cuerpos de examinación por diez afios
qne le contaron de la esplendidez de naza8' calmaron jos ánimos exaltados, y y escrito muchos artículos-- sobre educase trasladó con su familia á "VYinfield,
i cD; ;iioo ti acompanaao oe uos caoecnias avanzo
ción para periódicos de escuela.Kansas, donde fué profesor de mate-
mática en el Colegio del Sudoeste deEste- -
ha8ta Dna Ioma desde cuya cnmbre V10elhácia nort, como explorador, á
uurante sus veinticuatro años dea wiDoia, situaaa en. una llanura ai pie Kansas por siete años y vjee presidentebánico con varios indios. Díó al negroinstrucciones de adelantarse, y que si de una loma redonda, exactamente como trabajo continuado, no ha perdido
Sobre a acuad y también actuó durantelos indios se lo habían contado dia de salario á causa de enfermedadencontraba alguna población importan un tévmino como presidente, lienun- -un montón de piedras se erigió unate, devolviese nn indio con una cruz de lo cual abona su modo sóbrio y regnlarL ' .' I i. la BU- -
rnz. v frav MArOS. n nnmhm del vi. poaiciou para ..-epui-r de vida y lo bien que sabe cocinar sutamaño proporcionado á la importancia
del pueblo descubierto. A los cuatro
de las escuelasperin.tendencia públicas
rey Mendoza, tomó posesión formal de
excelente esposa. El lúnes pasado coíj n i t j i ua lüuai xjaa i vana, iu., uuuuc uuu- -dias llegó el primer correo del negro, tinuó por cinco años, graduando 40 menzó U año tercero como superíntenJ J : ,l; ; An jcjbpbuu, uhuuuiob ei uuuiure ubi reiuu
dente de las escuelas de Santa Fó.alumnos de la escuela superior. Mienae osn r rancisco. uonciuiaa esia ce- -jornadas del punto donde se hallaba la
remonia, tray Marcos, sobresa.tado yvanguardia, existía el reino riquísimo lleno de temor, emprendió apresurada La nueva ley de escuelas . decretada siempre está listo á brindar consejos ade Cíbola, en que había, bajo el domi
mente la retirada, "con harto mas te por la legislatura pasada está produciennio de un solo señor, siete villas popu pueblo de Nuevo México. Actualmente
les aconseja que será mejor para ellosmor que comida," según dice en su do ya buenos frutos. Hechos como eslosas, con casas hechas de cal y canto,
"descubrimiento de las siete villas." tos muestran que Nuevo Móxieo está que el proyecto de represa internaciode tres á cuatro pisos de alto, habitadas Desde Compostela mandó en Julio del continua y seguramente adelantado en nal sea realizado y la reserva de lospor gente bien vestida, y que era un
mismo año su informe a Vásquez de asuntos educacionales. Mescaleros abierta á fin de que las clipaís donde abundaban las tnrquezas,
recibido Cronado a quien después en Agosto cas tejnnas de madera y terrenos eaEra tan fantástico el informe
Aquel proyecto para una ley nacionali I acompañó á México, desde el dos deque hasta el bueno del fray dudaba quen beneficio. El pueblo de Nuevo
México debe mostrarse sordo á consejossu exactitud. día o de Abril, o sea Septiembre de 1539, ratificó solemne- - de arriendos debe
ser vigilado sin des-
mente la exactitud del mencionado re- - Cftn' Por el delegado B- - s- - Rodey, y semejantes.el mártes que sigue al domingo de pas
lato, y se la entregó personalmente al Pr el pueblo de Nuevo Méxicó. Lacua florida, Balió fray Márcos, incitado
por nuevos correos, de Vacapa, habién- - virey
Mendoza en presencia del oidor vigilancia eterna es el precio oe derro-Francis- co
Ceynos, de Francisco Vás- - tar eBa medida perjudicial.
Charles Schwab presídante de la cor
poración de acero de los Estados UnidosdoRa aumentado bu comitiva con dos is i
.uez de Coronado, y ante los escribaslftfir v t' nintados . A loa ha presentado á la pequeña plaza deSanta Fé está justamente orgullosa' I T . T TT J- - - -1 í I Weatherly, en Pennsylvania oriental
GRATIS 14 hermosos Regalos! E1 Trato mejor ofrecido Jamas! Nada
ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de loa relojes mejores que se hampuestojamas de.venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada de 14 quilates la-
vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaño para caballero ó señora,MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornado de joyas, rápido de trende ferrocarril garantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con unaGARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en ppariencia y durabilidad igual á
'un RELOJ DE ORO MACIZO de á $10. A todos los aficionados á un reloj de
primera órden daremos por los 60 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si- -
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor de 11.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cts; una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts; 1 CIGARRERO DE
ESPUMA, para cigairítos, 50 cts; una FOSFORERA de niqu,el, 25 cts; una CA-DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-CHE lavado en oro, $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un hermoso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de $4.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena examinación y pueden ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, los $4.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis 6. Escribid
ei queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando ee ordena uno para se-ñora mondomoe uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de lade Dickens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtido.Dirección: ATLAS JEWELRY CO., 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
dias llegó al pueblo donde Eetebánico u.UttU aeza ue errera. ia "eai I de su sistema de escuelas públicas. Se
con una caea de escuela del valor dehabía adquirido sus informes. Los uienciB' ae AQmmo xaiai0B eBcriDaDO ha hecho el meior del - territorio y noi i j -
habitantes le contaron mil maravillas ' I está lejano el dia cuando Santa Fé es $50,000. Nnevó México tiene un filán
tropo de igual género. En Belén, conde Cíbola, primera de las siete villas, y ue lo que antecede, es muy ditlcil tará tan orgullosa de sus casas de es- -
dado de Valencia, los directores de escuede donde se surtían de cueros de cíbolo pjar con certeza los lugares por donde CQea Como de su sistema de escuelas.
la hallaron que la casa vieja de escuelay de turquezas. nabiendo .caminado r"D" D1 10"6'i ai lMUU uní tao El acierto del partido Bepublioano enpnnf,ft f.innn íliflB nnr n medir. Aa nn tantos CaminOS COffiO historiadores, serla demasiado chica para acomodar Avu t. (Jontmuara, los alumnos que querían asistir á la espaís bien poblado, llegó áuna ranchería elegir á un hombre fuerte como vicepresidente de los Estados Unidos, estáextensa con muchos terrenos cultivados cuela en el término actual, y no tenian
los medios para constriuir una casade manifiesto en tiempos de aflicción
como los presentes en que el presidente
situada en los confines de un desierto. Noche de Terror.
nueva para escuela. Don Felipe Chaves,Este pueblo muy probablemente se en- - "Se sintió terrible ansiedad por la
contraba en el norte de Sonora ó tal vez viuda del bravo general Burnham de
ha sido víctima del ataque de un ase- - un hombre da medios amplios, presentó
"ALUMINA." SELLO PARA EL ESOBITORIO.en algún punto de lo que es hoy en el Machias, Me., cuando los médicos dije
REGISTROS DE NO
TARIOS.
La ley requiere aueca
Bino. Jiin caso de nn resultado ratai
siempre caerá en buenas manos el
en seguida al distrito una casa de es
cuela flamante. Hay varios otros disdía la frontera entre aquel estado y el I ron que moriría de pulmonía ántes de da notario lleve un rociétritos de escuela que necesitan presentesterritorio de Arizona. La travesía del amanecer," escribe la Sra. S. H. Lin tro de sus actos actos ofi
ciales.desierto ocupó cuatro dias, y durante coln que la asistía en aquella noche de Richard Crocker, el cacique Domó de ese género y que tienen hombres que
poseen manera de darlos. El Nuevo
Véase Sec. 2G20. Le
los sícnientea cinco nasaron ñor nn hnr. terrnr "nnrn lia nirlíri 1 TSTnfivr ' "Don. Icrata. no tiene miedo al movimiento de !yes Compiladas 18971
Entregaremos á Vd. unO
- l L I X 1 I
moso valle, lleno de campos fértiles y cubrimiento del Dr. King, que
.
más de reforma de la ciudad de, Nueva York, Mexicano tendrá mucho placer en pu registro propiamente re
glado é impreso, con le.blicar el nombre del otro filántropo dehabitado "por una gente superior á la una vez había salvado su vida y que la Sus capitanes de policía cuando son
fine hasta entóncea habían encontrarln' nrA fin Tfaia Típnrinín íí tnmnrln acusados de crímenes ó violaciones de
es acerca de .Notarios
'úbhcos impresas en la
náerina del frente, por
Nuevo México que regale una casa de
escuela á algún distrito que tenga nece-
sidad de ella.
que ee adornaba s, tenia re-- durmió la noche entera. Continuación la estatutos son juzgados por sus pro
laciones comerciales con Cíbola, y usa-- de su uso la curó completamente." Se píos jueces y nnáuimemente absneltos. Pesa solamente 10 onzas. SELLOS DE NOTARIOSu ministrados sobre apliTamaño de la impresión, pulgadas.ba vestidos de telas de algodón. Alli garantiza que esta medicina maravillosa i Porqué ha de tener miedo Mr. Croker? cación, véanse los graHecho de Alúmina, muy bien trabaja bados y precios.le referían á fray Márcos, que en Toto- - cura todas enfermedades del pecho y El informe anual del ferrocarril de Tenemos un surtidodo y plateado enteramente de Ñiquenac, cerca de Cíbola, tejían telas de lana pulmón. No vale mas que 50c y $1. Puede traerse en el bolsillo de la leva.Denver y Bio Grande muestra un au completo de blancos, le-gales. Manden por la lis-ta y precios. Para cual- -
VUESTRA FAZ.
Muestra el estado de vuestros sentimientos
y también el estado de vuestra salud. La san-
gre impura se hace aparente en una comple-
xión pálida y amarillenta, Espinillas y Erup
clones de la Piel. Si os sentía debilitado o
cansado y no tenéis aspecto saludable, debe
parecidas á bu hábito, y contestándoles Se dan botellas gratis de prueba en to- - Se entrega con las letras que ee deseemento de lo por ciento de ganancias
aa. das las boticas. uier cobb on ei renglónpor $2.75.liquidas desde el año pasado. Debe e imprenta 0 libro que
Escriban a necesiten, osen Dan aesperarse que esto inducirá á la compa
. . liliA los Oficíale Pubhbos. nía a proseguir bu vía bucu uo auio- - LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NUEYO MEXICANO,Los que tienen que dar fianzas pue. hlto á banta t6 7 á construir nn para- -insistieron
en qne bien conocian la di-
ferencia entre las dos materias; que la
primera provenia de un arbusto y la se-
gunda de nn pequeño animal. En una
de las numerosas rancherías vivía nn
tomar el Elixir de Acker para la sangre. Cu-
ra todas las enfermedades de la sangre donde
fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titula
dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cada
botella bajo una garantia positiva. De venta
por Fiscber y Oia.
en esta oficina blancÁ dero de primera órden en esta ciudad. Nuestro Solicitante: Toda obra ópara fianzas, tanto en callano coma Santa FeISTIM:.libro que lleve nuestra impresión.en inglés. v i El diputado Stephens, de. Texas,
